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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel bebas 
terhadap variabel terikat. Variabel bebas adalah pendidikan kewirausahaan (X1) 
dan motivasi berwirausaha (X2), sedangkan variabel terikat adalah intensi 
berwirausaha (Y). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
survey. Pengumpulan data pendidikan kewirausahaan, motivasi berwirausaha dan 
intensi berwirausaha digunakan angket kuesioner. Populasi terjangkau dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMK Barunawati Jakarta berjumlah 
121 siswa. Teknik pengambilan sampel adalah probability sampling dengan 
menggunakan proportional simple random sampling, maka sampel dalam 
penelitian sebanyak 92 responden. Penelitian ini menggunakan analisis regresi 
berganda. Berdasarkan uji persyaratan analisis, data berdistribusi normal dan 
memiliki hubungan yang liniear.  
 
Berdasarkan uji asumsi klasik, pada uji multikolinieritas terdapat nilai Tolerance 
dari pendidikan kewirausahaan dan motivasi berwirausaha sebesar 0,916>0,1. 
Nilai VIF sebesar 1,092<10. Persamaan regresi yang diperoleh yaitu Ŷ= 
58,411+0,393X1+0,260X2. Berdasarkan uji hipotesis yang terdiri dari uji F dan Uji 
t. Besar uji F (Fhitung>Ftabel ) yaitu sebesar 45,080>3,95. Kedua, berdasarkan uji t 
(thitung>ttabel) yaitu variabel pendidikan kewirausahaan sebesar 6,940>1,662 dan 
motivasi berwirausaha sebesar 4,191>1,662. Berdasarkan uji koefisien 
determinasi, pendidikan kewirausahaan dan motivasi berwirausaha secara 
simultan berpengaruh terhadap intensi berwirausaha sebesar 50,3%, sedangkan 
49,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Kesimpulan dalam 
penelitian ini terdapat pengaruh positif signifikan antara pendidikan 
kewirausahaan dan motivasi berwirausaha terhadap intensi berwirausaha pada 
siswa kelas XI di SMK Barunawati Jakarta. 
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This study aims to determine the extent of the influence of independent variables 
on the dependent variable. The independent variable is the entrepreneurship 
education (X1) and entrepreneurial motivation (X2), while the dependent variable 
is entrepreneurial intention (Y).  The research method used in this study is a 
survey. Collecting entrepreneurship education data, entrepreneurial motivation 
and entrepreneurial intentions was used questionnaire. The accessible population 
in this study is all students of class XI SMK Barunawati Jakarta, amouthing to 
121 students. The sampling technique used is probability sampling by using 
proportional simple random sampling, then the sample in the study of 92 
respondents. This study uses multiple regression analysis techniques. 
  
Based on the classical assumption test, in multicolinearity test, there are Tolerance 
values from entrepreneurship education (X1) and entrepreneurial motivation (X2) 
result 0,916>0,1 and VIF value of 1,092<10. The regression equation obtained is 
Ŷ= 58,411+0,393X1+0,260X2. Based on the hypothesis test consisting of F test 
and t test. Large F test (Fcount>Ftable ) that is equal to 45,080>3,95. Second, based 
on test t (tcount>tbable) that is to the entrepreneurship education of 6,940>1,66216 
and entrepreneurial motivation to 4,191>1,662. Based on the determination 
coefficient test, entrepreneurship education and entrepreneurial motivation result 
simultaneously affect the entrepreneurial intentions of 50,3%, while influenced by 
49,7% other factors positive examined. The conclusion in this research is there is 
asignificant positive influence between entrepreneurship education and 
entrepreneurial motivation the entrepreneurial intention on the class XI in SMK 
Barunawati Jakarta. 
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